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Analǔzinķ OvestL8ď’s Đoll8ďor8tive 
reķener8tion pƙoĐess thƙouķh a 
sǔstemiĐ desiķn lens
Daniele BuĐĐi - FedeƙiĐo PioǍesan - SilǍia TaķliazuĐĐhi - Alessio FƙanĐoni Autori e come abbiamo 
contribuito?
A multidisĐiplin8rǔ 
Đenteƙ oĶ ĐonneĐtion 
ďetǎeen 8rtistiĐ 
disĐiplines, Đr8Ķt 
pƙoduĐtion, urď8n 
reķener8tion and 
Đitizen p8rtiĐip8tion.
Ovestl8ď
15 hectars
Neighborhood: Madonnina
ƈcasa-officinaƉ, in tre varianti 
architettoniche: 
1. casa lavoro su un solo 
livello;
2. casa-lavoro su due livelli; 
3. modulo unico 
interamente produttivo
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Ovestlab e il territorio dal 
punto di vista sistemico
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4 THEMATIC AREAS
D8ilǔ 8Đtivities
● Woƙkshops Ķoƙ Đhildƙen
● EduĐational Đouƙses Ķoƙ all 
aķes
● OƙķaniĐ maƙket
Annu8l events
● PeƙiĶeƙiĐo FestiǍal
● Cultuƙal seasonal eǍents
Lonķ-term projeĐts
● Fionda, a paƙtiĐipatoƙǔ 
maķazine
● Diķital aƙĐhiǍe oĶ oƙal 
histoƙǔ
● Re-use aķenĐǔ
● Faƙe SĐuola tƙaineeships
● Alďeƙķo diĶĶuso
OǍestlaď’s AĐtivities
OǍestlaď as a Communitǔ Huď
OǍestlaď as a Sǔstem 
and as a Node
Territori8l + LoĐ8l Diķit8l + Gloď8l
CiviĐWise Netǎoƙk
CiviĐ F8Đtories
Diķital SpaĐes | ReĐonteǓtualized LoĐalities
● Promoting a collaborative culture
● “Estitution” - open and informal
● Civic space
● Care
● Civic economy
● Glocal dimension
Let’s ĐonĐlude...
…ǎith some Ƙuestions!
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